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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Assalamu’alaikum Wr,Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Tugas Akhir 
ini tepat pada waktunya. 
Laporan Tugas Akhir ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul dari Laporan Tugas Akhir 
yang penulis sajikan adalah “Implementasi 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan 
Shitsuke) pada bengkel las CV Teknik 98”. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan 
penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak memberi 
petunjuk, bimbingan, dorongan dan bantuan dalam penulisan laporan Tugas Akhir 
ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Ismu Kusumanto, ST.,MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Industri 
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. 
4. Ibu Tengku Nurainun, ST.,MT. selaku Sekretaris Jurusan Teknik Industri 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau. 
5. Ibu Wresni Anggraini, ST.,MM selaku Pembimbing Tugas Akhir yang 
telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan 
memberikan petunjuk yang sangat berguna dalam menyelesaikan laporan 
tugas akhir ini. 
6. Ibu Vera Devani, ST.,M.Sc selaku Penguji 1 Tugas Akhir yang telah 
memberikan masukan, saran dan kritikan terhadap kekurangan laporan ini. 
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7. Bapak H. Ekie Gilang Permata, ST.,M.Sc. selaku Penguji 2 Tugas Akhir 
yang telah memberikan masukan, saran, dan kritikan terhadap kekurangan 
laporan ini. 
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknik Industri UIN Suska Riau, yang telah 
banyak memberikan Ilmu Pengetahuan bagi penulis, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
9. Pimpinan CV. Teknik 98 bapak Chairul Shaleh Fuad selaku pemilik usaha 
yang telah memberikan kesempatan melakukan penelitian dan mau berbagi 
pengalaman mengenai dunia kerja. 
10. Untuk kedua orang tua penulis, ayahanda Amir Sihombing dan ibunda Eni 
Sarihot Harahap yang telah memberikan dorongan berupa do’a dan 
motivasi tiada henti.  
11. Rekan-rekan dari Teknik Industri khususnya dan Fakultas Sains dan 
Teknologi pada umumnya. Abdul Alimul Karim, ST, Allan Hawari. P, ST, 
Arfan Aditia, ST, Husnul Fikri, ST, Iin Indarti, ST, Nurul Azmi, Seh 
Ahmad, ST, Totok Abdi Maulana, ST, dan rekan-rekan kelas A angkatan 
2012 lainnya, serta rekan Senior maupun Junior yang tidak bisa dituliskan 
satu persatu. Terima kasih ya telah banyak membantu, sukses untuk kita 
semua. Amin.. 
 Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih 
terdapat kekurangan baik dari segi pembahasan maupun dari segi penggunaan 
kata-kata. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang 
bersifat membangun atau bertujuan untuk menyempurnakan isi dari laporan Tugas 
Akhir ini. Semoga Allah S.W.T. memberikan balasan yang setimpal atas jasa 
pihak-pihak yang membantu di atas dan semoga laporan Tugas Akhir ini 
bermanfaat bagi kita semua. Amin. 
 Wassalam 
                                                                       Pekanbaru,   Mei  2017 
                                                                                 Penulis, 
 
 
 (RAMDHANI AKBAR) 
